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Homicidio común * 140 100 85 123 142 141 144 3 2% 1.638 9% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 40 41 38 36 48 39 40 1 3% 564 7% 
Hurto a Personas ** 1635 1588 1611 1798 1712 2037 1843 -194 -10% 16.589 11% 
Hurto  de 
establecimientos  de 
comercio **  736 655 443 373 367 418 121 -297 -71% 2.694 4% 
Hurto a Residencias **  1029 851 881 1063 837 1083 1015 -68 -6% 4.822 21% 
Hurto de Vehículos **  755 619 582 441 498 448 419 -29 -6% 4.538 9% 
Piratería terrestre **  5 6 6 6 4 1 0 -1 -100% 51 0% 
Hurto a bancos ** 3 1 0 2 0 4 4 0 0% 51 8% 
Para el 2011 la localidad de Suba reportó una disminución de 71 puntos 
porcentuales en los casos de Hurto de establecimientos de comercio (297 casos 
menos) con relación a los reportados en el 2010. Sin embargo, 1 de cada 5 hurtos 
de residencias reportados en Bogotá se efectuaron en esta localidad.  
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Con respecto a los indicadores de Bogotá, la localidad de suba para el 2011 registra 
indicadores favorables en victimización, violencia interpersonal, percepción de 
seguridad en el barrio y denuncia.  
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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